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一、 引言
比例原则（the Principle of Proportionality）源
自 于基 督教 文 明，蕴 含 有 怜 悯 和 仁 慈 的 基 本 价

































① Dardam, Judith （1993），“Proportionality and Force in International Law，” American Journal of International Law, Vol.87，pp.
394-395.






































此目 的，必 须“保 证非 为 公 共 利 益，不 得 使 用 武
力”。国际社会的公共利益体现在《宪章》的宗旨
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安 理会 授权 的 区 域 行 动 外，对 联 合 国 会 员 国 而
言，禁止使用武力还有一项例外，即依《宪章》第


























































輥輯訛 孙君、陈解：《战争法军事必要原则的理论阐释》，载《西安政治学院学报》2006 年第 1 期，第 61 页。
輥輰訛 参见 2003 年国际法院伊朗诉美国石油平台案判决。















































































































































的借 口。如 在 以 美 国 为 首 的 北 约 对 南 联 盟 的 战


























輥輴訛 俞宽赐：《国际法新论》，台北编译馆 2002 年版，第 166 页。
輥輵訛 余民才：《自卫权适用的法律问题》，载《法学家》2003 年第 3 期，第 149 页。
輥輶訛 参见联合国安理会第 188（1964）号决议。
輥輷訛 1981 年美国以受萨尔瓦多请求，行使集体自卫权为名，在尼加拉瓜领海进行布设水雷、攻击港口与油管设施等直接侵略
活动。尼加拉瓜为此向国际法院控诉。法院调查发现，集体自卫行动应于 1981 年 1 月所谓尼加拉瓜攻击萨尔瓦多之后展开，但是从
这个日期以后尼国对萨国的侵扰显著减低，美国竟延迟 3 个月才开始自卫。萨国等受害国本身从未行使自卫权，也没有证据显示萨
国确实曾向美国求助，因此最后认定美国宣称自卫完全缺乏必要性。美国支持叛军、布雷与攻击港口和油管的行为已违反《宪章》第
2 条第 4 项，要求美国立即停火且不得再从事对抗尼加拉瓜的行为。

































































輦輯訛 The UN Chronicle：“In Larger Freedom: Towards Development, Security and Human Rights For All”，http://www.un.org/Pubs/
chronicle/2005/issue1/0105p4.html．
輦輰訛 International Military Tribunal： “Judgement：The Invasion of Denmark and Norway”, Nuremberg, http://www.yale.edu/lawweb/
avalon/imt/proc/juddenma.htm．

































伤性武 器等。1981 年以 色列 袭击 并摧 毁伊 拉克

















害，因而 不 合 法 。例 如 ，1990 年 老 布 什 发 动 的








追 求 的 利 益 （jus fructus）以 及 法 信 仰 （convictio
















輦輲訛 参见《日内瓦公约第一附加议定书》第 51 条第 5 款 b 项。
輦輳訛 Naorem Sanajaoba, （2006）, “The Armed Forces （Special Powers） Act: An unproclaimed emergency & gross injustice”, http://
www.article2.org/mainfile.php/0506/259/, para. 24．
輦輴訛 John Rawls （1971）, “ A Theory of Justice”, Cambridge, Mass: Harvard University Press, p．379.
輦輵訛 O'Connell, Mary Ellen（2005）, “International Law and the Use of Force : Cases and Materials”, New York : Foundation Press/
Thomson West，pp.6-7.
輦輶訛 同注⑧，第 311 页。
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自 卫的 战略 目标 应以“解除 攻 击 威 胁”和“恢 复
原状”为限，不得推翻敌对国家的政权，否则即逾
越自卫 的相 当性。《宪 章》等 国 际 法 文 件 一 再 重
申，“各国有义务不以任何理由直接干涉别国的
内政”的立场。因此，美国 1983 年出兵格林那达，
1989 年 出 兵 巴 拿 马，2001 年 以 庇 护 本·拉 登 为
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輦輷訛 联合国国际法委员会：《国家对国际不法行为的责任条款草案》，载《北大国际法与比较法评论（第 1 卷）》，北京大学出版社
2002 年版，第 242 页。
輧輮訛 ［法］卢梭：《社会契约论》，何兆武译，商务印书馆 2000 年版，第 19 页。
輧輯訛 同注輥輯訛，第 63 页。
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名 ，推 翻 阿 富 汗 塔 利 班 政 权 以 及 2003 年 又 以
伊拉克拥有大规模杀伤性武器及与本·拉登相勾
























和 平 的 愿 望 无 法 实 现 。诚 如 卢 梭 （Jean-Jacques



















































用 的恣 意。相 当 性 原 则 则 进 行 利 益 上 的 总 体 衡
量，设定武力使用对他国乃至整个人类的影响限
度，以最大限度维护国际社会的公益。由此可见，
比例原则主要可以发挥两方面功效：一是设定武
力使用的正当理由和合法范围；二是限制国家选
择手段的权力，要求手段必须与后果相当并且与
目标相适应。
总之，比例原则在国际法中的作用是不可替
代的。它在限制国家自卫权和减缓武力程度方面
扮演了非常重要的角色。同时，它也为武力的使
用是否正当与公平提供了一个较为客观、容易把
握的判断标准，使国际法实施中的大量现实问题
得以解决，从而更好地维护了国际社会的正常秩
序。国际立法和司法的实践表明，比例原则不论
是在过去、现在还是将来都将是判定使用武力是
否正当合法的重要基准。
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